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はそれぞれ 等 宣､Bヂ ､TとなるO同様にしてN人
ゲームの利得も表2のように定義できる｡




























































































































































































































































AL-C FrJ'ed〝ldn TFT PavLov PLnl'sh-once
∋①'曹瑠 '& 曹` 盛 -i -
瑠 CDGDcD CDC -C
午 CGDCDC CCDC
盟 cb CG DDDC C CDc DCC D CD
性:●印の付いているオー トマ トンには■Fかれていない弧があるカftそれに-いては任*｡
各 音B分 1粗略 の 説 明
A′′-C 相 手 の 手 に依 らず , ′常■に C を出 す 戦 略 ｡
Fr･'ed- n 習 看 官 呂 を Liithヒ千 三 左 官 -さ皇篭 ゝ ct 苦 tbq,k警 抜 急 ぎf- 1回 で も D を 出 さ れ る と
男旺作 者 の 名 前 か ら こ の 名 カf付 い 丈=o
TFT TitforTat(し っ一く返 し)の略 ｡ 初 回 に C を 出 し､ 次 か ら は 前 回 の相 手 の 手 を 出
す 戦 略 ｡
pavLov 琵 喜 C%mii雷 冨 鰐 諾 軍 諾 詰 責 琵 琶 琵 琶 喪 ‰ 品 碧 空 で ､ 相
P〟nLsh-once 相 手 カfc を 出 す 間 は C を 出 し､ D を 出 き れ る と D を 出 し返 す カT､ 次 の 手 は 相 手



















































平均 3 3 3
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平均 1.171.172.33
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戦略X 突然変異体に=ココ ???………??? …?????
?
平均 3 3 0
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図25:攻撃形5タイプの個体数変動(C)
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図 26:攻撃形5タイプの個体数変動(D)
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図30:攻撃形5タイプの個体数変動(G)
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